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Arqueologia i Palinologia en
el Lievant peninsular
durant el Tardiglacial i Postglacial
E. IMANOL YLL i AGUIRRE (*)
Avec cet article on essaye de donner une perspective générale sur le développement des analyses polliniques
en Archeologie en utilisant les travaux realises jusqu'à ce moment dans le Levant péninsulaire ibérique.
Pour y aboutir on a suivi un ordre presque chronologique. D'abord les travaux effectués dans les dépôts
archeologiques sont exposés et après, us sont a nouveau exposés dans les dépôts d'origine naturel (tourbières,
paleolacs, plataforme continental,...) spécialement ceux du Delta de l'Ebre.
Durant els darrers anys les anàlisis pollIniques
han tingut una certa popularitat, sobretot pel que fa a
la seva aplicació en Arqueologia. Malgra aixô, o
potser per aixô mateix, els estudis pollInics no sem-
pre acompleixen les caracterIstiques metodolOgiques
i cientIfiques mInimes requeribles per a qualsevol
treball teèrico-tècnic.
Aquest article pretén donar una breu ullada als tre-
balls fets fins el moment al Lievant peninsular (fig.
1) i a partir d'aquI examinar les perspectives de de-
senvolupament més adients per la Palinologia aplica-
da a la Arqueologia.
Per fer aquesta perspectiva seguiré un ordre més o
menys cronolOgic comencant pels treballs realitzats
en dipôsits arqueolOgics i deixant pel final els fets en
dipOsits d'origen natural (com torberes, paleollacs,
plataforma continental,...).
LES MALLADETES (Barx, València)
L'estudi pollmnic el va fer M. Dupré a partir de
49 mostres preses en columna, en la qual s'han fet
quatre datacions per C14: 29.690 ± 560 BP, 21.710
± 650 BP, 20.140 ± 460 BP i 16.300 ± 1.500 BP.
La datació superior està feta a la mostra 10 i la infe-
rior a la 37. Segons la mateixa autora aquest conjunt
es pot dividir en tres episodis ben marcats.
(*) Departament de Societats Precapitalistes i Antropologia So-
cial. Universitat Autônoma de Barcelona.
1.) Mostres de la 49 a la 19, amb fluctuacions
importants en Ia relació A.P./N.A.P. Trobem una
forta representació d'Oleàcies i altres taxons arboris
termôfils.
2.) Mostres de la 18 a Ia 10, representen un perIo-
de més estable, perè amb una marcada tendència cap
a la sequetat i el fred. Segons la mateixa autora
aquest moment acabaria amb l'episodi de Lascaux.
3.) Mostres de la 9 a la 1, on es reflexa una certa
millora i una més forta humitat, amb temperatures
més suaus. El nivell superior podria correspondrè al
Dryas II.
En aquests dos ültims episodis el Pinus i el Quer-
cus t. ilex-coccifera representaran I'estrat arbori més
important, mentre que les herbàcies estaran domina-
des per les Compostes de tipus liguliflor, les GramI-
nies i les Compostes de tipus tubiliflor.
COVA DE LES CALAVERES (Alacant)
En el moment de l'ocupaciO humana d'aquest jaci-
ment trobarIem segons l'autora de l'anàlisi pollInica
(M. Dupré) un paisatge obert, amb abundància de
Cichories i altres espècies prôpies d'estepa (Artemi-
sia, Quenopodiacies, Ephedra, etc.). Es troben tam-
be alguns termèfils i el domini dels pocs arbres cor-
respon al pi. El clima deuria ésser fred i sec. L'auto-
ra atribueix les mostres al perIode cultural gravetià i
a una part del solutrià, encara que no hi ha cap data-
ció absoluta.
1.- LOS MALLADETOS (M.DuprA).
2 -COVA DO LOS CALAVORES (M.Dupré)
3 -CASTELLSASALA(E.I.Y11).
4.-TOSSAL DO LA ROCA (P.Lopez).
5.-COVA DEL TOLL (Menéndez Amor).
6.-C1N0LE VERMELL ([lvii).
7 -COVA FOSCA (0 I.Yli)
8 -COVA DEL FRARE (E,I.Yil),
9 -COVA 1 20 (F.Burjachs)
10.-CAN 11910809 ([lvii),
ii -SON FORNES ([lvii).
I 2.-PADUL (M.Amor / Pons).
1 3.-PLA DO LA PINVA (J.M° Roure).
14,-ERETA DEL PEDREGAL (M.Amor).
15.-TORBORA DC LESTANY(M.Amor),
PLA DO LESTANY (F.Burjacho)
IA - DELTA DO LEBRO ([.1 vii).
CASTELL SA SALA (Vilanova de Sau, Osona)
En aquest jaciment, situat a uns 600 m. d'alcada,
es van extreure varies mostres perô només una va
resultar rica en contingut esporo-pol lInic. No hi ha
feta cap datació de C14, encara que els arqueôlegs
l'han datat, pel conjunt paleontolôgic, paleobotànic i
del dipôsit fOssil, cap el 16.000 BP. (Vila, 1981).
L'Index d'A.P. és de 69,3 %, del qual el 64 % per-
tany a Quercus t. ilex-coccfera (aizina) seguit per
pins i roures (al voltant cadascd del 20 %). El bosc
caducifoli està representat només per un petit percen-
tatge de Castanea. Les herbàcies estan representades
per Ericàcies i Rosàcies (amb el 30 % cadascuna en
el percentatge de N.A.P.) i per GramInies, Ciperà-
cies i altimira en una petita quantitat.
Segons l'autor de les anàlisis (E. I. Yll) aquests
tipus de taxons no semblen correspondre en principi
al que un diagrama "classic" deuria indicar en aques-
ta zona. L'explicació es podria trobar a la mateixa
localització de l'abric, que hagués permès unes ca-
racterIstiques un xic menys rigoroses que als vol-
tants. La presència d'uns quants grans d'Ilex aqufo-
hum i d'Ostrya/Carpinus sembla recolzar aquesta hi-
pOtesi. Per altra banda, la presència de taxons signifi-
catius d'un clima més humit i càlid del que li corres-
pondria podria estar justificada si considerèssim Ia
possibilitat que la mostra pertanyés a un perIode inte-
restadial (Lascaux?).
TOSSAL DE LA ROCA (Alacant)
Aquest jaciment té tres datacions per C14: 15.360,
12.390 i 12.480 BP. Està situat al fons d'una vali
estreta i humida. El seu diagrama pollInic (elaborat
per P. Lopez) es divideix en quatre fases:
1.) La primera té un percentatge d'A.P. del 80 %,
en el qual dominen el Pins, Cupresàcies, Bruxus i
Abies. Entre els N.A.P. dominen les Compostes i
les GramInies. L' autora situa aquest perIode fred al
Dryas I.
2.) En aquest moment els pins augmenten més en-
cara, fins el 98 % d'A.P. (la resta son avets). Entre
les herbàcies trobem majoritàriament GramInies.
Aquest niveil és atribuIt al Boiling.
3.) Al tercer nivell els pins mostren un descens,
mentre que Buxus l'acompanya en la seva representa-
ció. Les dues darreres datacions corresponen a aquest
nivell i l'autora el situa al Dryas II. En aquest mo-
ment el paisatge estaria format per un bosc dens de
ConIferes i un estrat herbaci de Compostes i GramI-
nies.
4.) Als nivells superiors els percentatges d' arbres
disminueixen fins el 30 % i es representa fonamen-
talment per pins, Quercus i també Alnus, Buxus, Ju-
glans, Ulmus i Abies. Entre les herbàcies destaquen
les Compostes de tipus liguliflor. Tot aixO significa-
na, segons l'autora, un bosc mixt de Pinus i Quercus
i de caràcter obert. S 'atribueix el perIode a 1 'AllerOd,
encara que manquen datacions per aquests nivells su-
periors.
COVA DEL TOLL (Moià, Barcelona)
Menéndez Amor i FlorschUtz van agafar 18 mos-
tres d'una columna feta a ia mateixa entrada de la
cova. No disposem de cap datació i l'atribució de
fases del Tardiglacial als diferents episodis enregis-
trats es va fer directament generalitzant les dades dis-
ponibies de jaciments europeus i per comparació amb
l'estudi a la Laguna de las Sanguijueias. Segons els
autors en aquesta columna es representen totes les
fases del Tardiglacial.
La part inferior correspon al Dryas més antic amb
una relació A.P./N.A.P. de .20/80 i de 35/65, confor-
mant un paisatge de bosc-parc format majoritària-
ment per pins. Més tard, al Bolling, els boscos de
pins s'estenen i l'estepa quasi desapareix. Al següent
Dryas, les condicions fredes i estepàries es restablei-
xen. A l'Alleröd torna a desenvolupar-se el bosc
dens, arribant l'A.P. fins el 93 %. Al Dryas recent
torna el bosc-parc i augmenten ies Compostes, enca-
ra que l'altimira no es pugui ja recuperar.
CINGLE VERMELL (Vilanova de Sau, Osona)
Aquest jaciment està situat a uns 600 metres d'al-
cada i molt a prop del Casteli Sa Sala. L'autor (E. I.
Yli) va recoliir una sèrie de sis mostres de diferents
llocs separades per una potència estratigràfica de 5 a
10 centImetres. Es va fer una datació al punt central
d'aquesta sèrie i va donar 9.760 ± 160 BP.
El palinograma respon qualitativament a un tipus
de vegetació formada per espècies caducifOlies amb
un Index de representació més alt , que 1 'actual.
Les espècies arbOries dominants son: Pinus (syl-
vestris sobretot) i Quercus (tipus robur sobretot).
L'Index d'A.P. té una mitjana de representativitat del
40 %. Entre les herbàcies és significatiu 1' alt percen-
tatge de Cichoriae i l'associació de Cipenacies i Gra-
minies que marca un tipus de praderia humida carac-
terIstica del bosc-parc.
Fig. 1.- SituaciO dels jaciments ressenyats en el text.
La gran representació d'espores i plantes aquàti-
ques (Typha per exemple) reforca el caràcter essen-
cialment humit del clima per darnunt del tèrrnic (tern-
perat i aproximadament igual a l'actual).
Aquest tipus de clima s'observa al sud de Franca
uns 500 anys més tard i als Alps uns 1.000 anys
després. Perô aquestes diferències no ens poden es-
tranyar si considerem el rapid desenvolupament dels
rnesôfils, observat des del principi del Postglacial.
Jalut ja ha estudiat en part aqueSt fenomen de "deca-
lage" a la seva Tesi Doctoral (Jalut, 1974).
COVA FOSCA (Castelló)
Les sis moStres es van recollir d'un tall existent a
l'interior de la cova i corresponen a tres nivells estra-
tigrafics ben determinats i a un nivell ceramic supe-
rior. Estan agafades amb un distanciarnent d'uns 30
cm. S'han fet cinc datacions de C14. La mostra infe-
rior es situa entre 9.460 ± 160 i 8.880 BP. i la supe-
rior entre 7.210 ± 70 i 4.950 BP.
Segons l'autor (E. I. Yll) l'Index de N.A.P. aug-
menta des d'un 30 % al nivell inferior fins un quasi
60 % al superior. Son especialment notables els va-
lors de GrarnInies, Compostes i Plantago. Entre els
taxons d'A.P. destaquem el Pinus, Quercus i Cupre-
sàcies i alguns caducifolis.
Un intensiu tractament estadIstic empeny l'autor a
assenyalar corn a factors fonamentals en l'evolució
dels espais oberts:
1.) La prôpia evolució del clima, indicant una de-
secació progressiva del medi.
2.) Una intensa desforestació d'origen antrôpic es-
pecialrnent rernarcable en dos moments de la corba.
(una cap a 8.800 i l'altra cap a 7.640 BP.).
COVA DEL FRARE (Matadepera, Vallès Occi-
dental)
Aquesta cova està situada al massIs de Sant Llo-
renç del Munt a 960 metres d'alçada. S'han realitzat
datacions que han donat: 6.380 ± 310 BP, 5.800 ±
300 BP i 5.460 ± 250 BP als nivells neolItics antics
i 4.450 ± 100 al NeolItic final. Pel CalcolItic n'hi
ha dues rnés: 3.990 ± 100 BP i 3.720 ± 100 BP.
Finalment n'hi ha dues altres pel Bronze: 3.790 ±
100 BP i 3.590 ± 90 BP.
S'han analitzat (E. I. Yll) 13 nivells que ocupen
tota la cronologia, des de l'Atlàntic fins el Subatlàn-
tic.
Maigrat les oscillacions, aquestes son lleus i els
valors A.P./N.A.P. es mantenen prou estables (al
voltant del 20/40 % a tota la sequencia). Entre els
taxons arboris destaquen Pinus i Quercus (sobretot
alzina) i Cupresàcies. Entre els caducifolis nornés
trobern corn significatius els valors de Corylus i Ti-
ha. Entre els N.A.P. dominen per més del 70 % les
Compostes tipus liguliflor, seguides de GrarnInies,
Rosmarinus i Plantago. Les oscillacions son lleus i
es fa difIcil explicar-les per motius purament climà-
tics.
La presència abundant de Compostes i el descens
d'arbres durant el Bronze i sobretot durant el Campa-
niforme i el Veracià, sembla explicar-se millor per
una forta acció antrèpica i, encara que no es detectin
grans de pollen de Cerealia, cal destacar la mida
d'uns grans de Compostes liguliflores que indiquen
sens dubte un aprofitament humà encara no ben de-
terrninat (probablement pastura del bestiar).
Per altra banda es fa difIdil la divisió tradicional
entre Atlantic i Subboreal i també sembla arriscat ex-
plicar el pic lleuger de Pinus i Quercus dels nivells
superiors nornés per l"arribada" de l'Atlàntic. En re-
sum, no es detecten, per aquest perIode mitjà i final
del Postglacial i en aquesta zona, osciFlacions dares
i en tot cas aquestes es podrien explicar millor pel
binomi humitat/sequetat i per la forta acció antrèpica
dirigida fonarnentalment cap a la ramaderia que per
la contraposició fred/calor.
COVA 120 (Alta Garrotxa)
Els sediments d'aquesta cova han estat analitzats
per F. Burjachs, en un treball que és part fonamental
de la seva Tesi de Llicenciatura.
S'han agafat 46 mostres a l'interior de la cova, 19
de les quals han resultat estèrils. El palinograma es
presenta en dos blocs, depenent del lloc on s'han
agafat les mostres. No hi ha cap datació de C14 per
aquesta cova i la cronologia pollInica es proposa a
partir de les referències purament arqueolôgiques.
Segons l'autor les mostres en conjunt abasten des de
l'Atlàntic mitja fins a Ia meitat del Subboreal o més,
i observa una coberta arbOria minvada si es compara
amb les anàlisis de torberes o de sediments lacustres
o marins d'aquesta època.
Els taxons de Quercus prevaleixen sobre els de
Pinus i entre les herbàcies cal destacar les Poàcies i
Cornpostes. Els taxons que es poden considerar com
norrnalment lligats a l'activitat humana (Plantago i
Quenopodiàcies/Amarantàcies) estan poc represen-
tats, malgrat la presència de Cereahia que 1' autor ex-
plica per la probable aportació humana directa a la
cova.
Cap a Ia meitat de l'Atlàntic, l'autor suposa a la
vall de la Cova 120 un bosquet de roures amb un
sotabosc d'avellaners acompanyats d'alzina-ganic i
de pi. Al final d'aquest perIode la climatologia i la
pressió humana foren reduint la coberta arbôria i fa-
cilitaren l'extensió del pi i del boix. Durant el Subbo-
real no es torna a les condicions anteriors, sinó que
la coberta arbôria anirà prenen importància a favor
de l'alzina que estarà acompanyada de roures i pins.
Aixô no vol dir, perô, que veritables boscos s'hagin
instaliat en aquesta època.
CAN TINTORER (Gavà, Baix Llobregat)
Es varen extreure 10 mostres de les diferents gale-
ries que formen aquestes mines. A una d'elles, la
ndmero 8, la porció del sediment va resultar comple-
tament estèril; a una altra, la ndmero 5, el nivell su-
perior era contaminat. Quedaren finalment tres mos-
tres de la mina 5 i tres del sepulcre. Totes les mostres
son notablement homogenies i els valors A.P. i
N.A.P. resten pràcticament sempre al voltant del
50 %.
Les dades més significatives, segons l'autor de
I'anàlisi (E. I. Yll), son l'extensió de l'alzinar i la
reculada dels caducifolis, els percentatges de Fagus
i l'abundància de les GramInies (de les quals més de
la meitat son cultivades), indicant una forta activitat
agrIcola, recolzada per l'associació Rumex-Plantago-
Ciperàcies.
L'activitat hurnana sembla marcar també la dèbil
presència deis taxons caducifolis que provenen amb
tota seguretat dels marges dels cursos d'aigua i de
les valls properes, més que deis voltants del mateix
jaciment.
El moment estudiat sembla coincidir amb el ma-
xim d'hurnitat del Boreal que es detecta normalment
en les anàlisis del nord deis Pirineus. Les caracterIs-
tiques del jacirnent i de les mateixes mostres no fan
factible un estudi més precIs de les condicions gene-
rals de l'entorn i de la natura i intensitat de la acció
hurnana.
SON FORNES (Mailorca)
Es varen analitzar quatre mostres de terra d'unitats
d'habitació en niveils talaiôtics. Els resultats qualita-
tius son molt pobres (només un total de 43 grans de
polien). Malgrat aixô, la indicació qualitativa dels
taxons es prou remarcable donada l'absència de qual-
sevol tipus d'anàlisi d'aquesta mena a les Tiles.
Tots els grans d'A.P. trobats pertanyen a pi. Els
taxons de N.A.P. indiquen una forrnació ruderal cla-
rIssirna, que assenyala una important activitat agrIco-
la, possiblernent una de les causes de la manca pràc-
ticament total d'arbres juntament amb la seva utilit-
zació per la construcció.
El conjunt de l'anàlisi impulsa a l'autor (E. T. Yll)
a suposar l'existència, en zones no gaire ailunyades
de l'assentarnent, d'un bosc mixt mediterrani que no
s'ha reflexat a i'anàlisi, igual que no s'ha reflexat
pollInicarnent l'activitat agrIcoia (no hi ha cap gra
de cereals), maigrat ia seva evidència arqueoiôgica.
Normairnent ia Paiinologia està considerada com
un mètode de datació relativa o corn una possibiiitat
de coneixement de la vegetació, i indirectarnent del
clima, existents a determinada època en el hoc exca-
vat.
PerO per l'investigador arqueôleg 1iot tenir molta
més irnportància que la que li donen les dades abans
esmentades, ja que ofereix la possibilitat d'investigar
la influència del rnedi ambient sobre el comporta-
ment del grup humà i, sobretot, la resposta que
aquest grup dóna als condicionaments arnbientais en
cada moment del seu desenvoluparnent evolutiu.
AixO implica un major aprofitament de les dades
proporcionades per l'anàlisi pollInica, superant els
llistats taxonômics.
Aquestes ilistes, per les seves deficiencies, son
quasi impossibles d'aprofitar cara a fer-nos una idea
de la composició qualitativa del medi vegetal i,
rnenys encara, per fer inferències respecte a ia corn-
posició quantitativa o al comportarnent tèrmico-cli-
rnàtic.
La generalització directa que s'acostuma a fer de
les mostres concretes d'una excavació a la recons-
trucció de tot un medi ambient és totalment gratuIta.
En primer iloc, les mostres s'extreuen generalment
de forma indiscriminada i al marge dels probiemes
que planteja l'excavació en concret. Els probiemes
de sedimentació i conservació de les plujes pollIni-
ques (sempre complexes i diferents) s'han de tenir
en compte si no es vol caure en errors importants
d'interpretació. Conservacions diferencials fan que
una mostra ubicada a pocs centimetres d'una aitra
pugui representar valors diferents i inclüs contradic-
tons.
Per altra banda, és evident que ha recohlida de mos-
tres de hiocs concrets pot resoidre problemes impor-
tants als arqueOlegs, corn ara conèixer ei contingut
d'un vas ceramic, i'aportació de vegetais comestibles
o industrials a l'assentarnent, l'existència i intensitat
d'activitats agrIcoles, ia delimitació d'estructures
d'habitació o del territori explotat,...
La forma de sedimentació de les plujes pollmni-
ques està en Intima relació, de cara a ia seva recons-
trucció, arnb Ia conservació en ei sediment i amb ia
metodologia i ia tècnica que utilitzem. Cadascun dels
assentaments prehistôrics combina aquestes caracte-
rIstiques de forma diferent. La circulació dels vents i
ia seva direcció, l'existència en les proximitats de
barreres naturals (zones palustres, turons, vegeta-
cions importants,...), l'alteració del mcdi vegetal per
causes naturals o artificials (foc, tala d'arbres,...),
son fenOmens que distorsionen el que podrIem ano-
menar ha sedimentació teOrica dels grans de polien.
Es evident que sense una cura extrema en la reco-
ihida I ei tractament de hes mostres i en ia determina-
ció especifica dels taxons, no serà possible determi-
nar les causes de fenômens "estranys" en ha Pahinolo-
gia.
La multiplicitat de factors que generen aquests
comportaments "estranys" fan necessària una actitud
permanentment constructiva per part de i'arqueOleg,
estabhint una relació continua entre ci fossil i la seva
"causa", I amb la resta deis arqueOlegs especialistes.
Encara suposant que cada jaciment estudiat tingui
per exemple un microchima especIfic (ha qual cosa és
dificil de creure), aquest seria inexplicable si no co-
neixem el comportament general i el desenvohupa-
ment del clima I la vegetació al lloc objecte d'estudi.
Resulta evident, doncs, la falta d'una sequéncia ge-
neral pci Postglacial i Tardiglacial que reflexi l'evo-
lució paleovegetal i chimatica i que pugui centrar,
aixi, ci moviment evolutiu del grup humà en questió.
Fins ara i per nefasta, en aquest cas concret, in-
fluència de molts arqueOlegs francesos i centreuro-
peus, ens hem acostumat a generahitzar, per simple
cronologia o simihitud més o menys contrastada, els
noms i caracteristiques dels periodes de la sequéncia
chirnàtica admesa al centre i al nord d'Europa, als
perIodes o oscillacions chimàtiques detectats a ha Pe-
ninsula. Hem de tenir en compte que aquesta sequen-
cia fou elaborada per dos geOlegs (Bhytt i Sernander)
a finals del segle passat, que va ser feta pd nord
d'Europa, que ni tan sols es pot admetre literalment
per Centreuropa i que no hi ha encara fet cap estudi
que le pugui donar minima validesa al sud dels Pin-
neus. No es tracta de rebutjar-la de bon comenca-
ment, perO tampoc d'utilitzar-ia sense cap pudor.
Els dipOsits esporo-pollInics que trobem en torbe-
res, paheollacs I phataforma continental poden refle-
xar molt més fidelment que cap generalitzacio, i tam-
be que cap estudi paleoclimàtic fet en mcdi antrOpic,
h'evolució general de la vegetació i ci clima d'exten-
ses zones. La potència normal d'aquestes sedimenta-
cions fa també possible l'elaboració de corbes per
perfodes de miNers d'anys.
La cornelació i comparaciO d'aquestes seqUències
amb les dades puntuals obtingudes a les excavacions
fara que tinguem una millor interpretació d'aquestes
I podrem, a més, conèixer més exactament les carac-
terIstiques particulars de cada assentament, les con-
dicions de la sedimentació pollInica I la seva conser-
vació.
La problemàtica tècnica i metodolôgica exposada
resumeix la qUestió de l'aplicació ernpIrica de la Pa-
linologia al treball arqueolOgic i planteja el punt de
sortida per a la resolució del problema més important
que avui trobem els arqueOlegs: la correcta interpre-
tació dels resultats (en aquest cas pollInics) per una
eficac reconstrucció paleo-eco-social. Veiem ara els
principals treballs fets al Llevant peninsular per a la
confecció de corbes de l'evolució clirnàtica I vegetal
durant el Tardiglacial i Postglacial.
PADUL (Granada)
Durant molts anys s'havia pres corn a referència
fonamental el treball de Menéndez Arnor i Florschutz
a Padul. Es tracta d'una torbera situada a la part occi-
dental de Sierra Nevada, de la que es varen agafar
mostres en una columna de més de 50 metres de p0-
tència. La datació més antiga, feta anys després per
Wijrnstra, va donar una antiguitat de 63.500 anys.
Va ser el mateix Wijmstra qui va tractar d'elaborar
amb les dades de les anàlisis una teoria general expli-
cativa sobre l'evolució de la cobertora vegetal i el
clirna durant aquest extens perIode de temps. Recent-
ment Pons i Reille han extret i analitzat més rnostres
d'una altra sequència molt propera a l'anterior i els
primers resultats son obertament contradictoris amb
els de Padul, pel que caldrà esperar els definitius per
tractar de refer i recuperar l'esquema evolutiu
d'aquesta zona i de tot el sud peninsular en general.
PLA DE LA PINYA (Olot, la Garrotxa)
S'han fet aquI unes extraccions continues, per son-
datges. Les mostres es varen agafar cada 10 cm.
d'una potència total de 8,5 metres. Als 6 metres s'ha
efectuat una datació que dóna 7.340 ± 80 B.P.,
mentre que la part mds baixa sembla tenir una anti-
guitat d'uns 17.000 anys. Segons els autors (J. M.
Mallarach, R. Perez i J. M. Roura) els resultats es
poden resumir en quatre fases o zones poliIniques
ben diferenciades:
1.) La fase més antiga, amb domini dels taxons
N.A.P. entre els que destaquen les Compostes i Pi-
nus (pràcticament l'dnic exponent d'A.P.). Repre-
sentaria una fase amb paisatge obert.
2.) Fase amb presència important d'indicadors la-
custres. Les dades es poden interpretar en general
corn un retrocés del fred al cornencament de l'etapa
postglacial.
2a.) Dornini dels Corylus, arnb presència de
Betula, Ulmus, Juniperus, Ephedra i Artemisia.
Apareix Abies i la corba de Quercus ja és continua.
2b.) Pertany al nivell datat. Segueix el domini
de Corylus, perO decreixen els altres taxons acompa-
nyants excepte Ulmus. Apareix Fagus I es rnanté la
presència d'Abies. Es pot interpretar corn una rnillora
climàtica. El Corylus podria indicar una relació arnb
el perIode Boreal.
3.) Es la fase rnés ampla. Desapareixen els taxons
lacustres i s'inicia una fase palustre amb Typha i Ci-
peràcies. Pinus i Quercus dominen l'espectre, Se-
guits de Fagus i Abies. Augmenta Alnus i parallela-
ment disminueix Ulmus. A partir d'aquestes oscilla-
cions els autors distingeixen sis subfases. En general
ens trobem en un moment d'increment de les temper-
atures que els autors relacionen amb l'Atlàntic.
4.) Aquesta darrera fase està caracteritzada per la
disminució dels taxons d'A.P. exceptuant el pi. Es
possible marcar dues subzones dins un perfode que
es podria definir corn de forta antropització:
4a.) Pollens d'Ericàcies i espores triletes. Ty-
pha i Ciperàcies. Forta presència de taxons palustres.
4b.) Recuperació de Quercus i disminució de
Pinus. Pugen les Grarninies, les Compostes, Ama-
rantàcies, Quenopodiacies i espores monoletes. De-
sapareixen Typha I Ciperàcies.
La importància d'aquest treball és fonamental car
és el primer fet en medi natural per a les terres de
l'interior de Catalunya I comprèn, a rnés, tota la Se-
qUència del Postglacial I Tardiglacial.
ERETA DEL PEDREGAL (Navarrès, València).
S'ha estudiat una columna presa d'una capa de torba
de 177 centimetres de gruix. Existeix una datació
pel nivell superior de 3.930 ± 250 BP i una altra a
60 cm. de fondària de 6.130 ± 300 BP.
Els resultats son francament molt pobres per a una
torbera a nivell quantitatiu i qualitatiu i els autors (J.
Menéndez Amor i F. Florschutz) no donen tampoc
una sèrie de dades fonamentals en qualsevol anàlisi
pollinica. Malgrat aixô, s'assenyala l'alternància en-
tre Pinus I Quercus I l'escassetat de taxons caducifo-
lis. Al nivell de la datació més antiga es troben uns
pics de GramInies, Ciperàcies i N.A.P. vans units a
taxons d'espècies ruderals I Cerealia que marquen
una activitat agrIcola important. Els autors assenya-
len que Olea i Castanea podrien ésser cultivats. Atri-
bueixen el nivell superior a la primera meitat del
Subboreal I la datació inferior a la meitat de l'Atlàn-
tic (per pura generalitzacio cronolôgica amb Centreu-
ropa).
TORBERA DE L'ESTANY (Ia Garrotxa)
En aquest lloc (a 520 metres d'alcada) Menéndez
Amor va fer un sondeig de 5 metres amb una sonda
Dachnowsky. Existeixen tres datacions per aquesta
columna: una de 2.120 ± 50 BP feta a 240 cm., una
altra de 2.860 ± 65 BP a 340 cm., I una tercera a
420 que va donar 3.800 ± 45 BP.
L'autora distingeix dues parts al diagrama polli-
nic: una que va de 195 a 500 cm. dominada per ta-
xons de Quercus i una altra de 0 a 195 cm. amb
dornini de Pinus. Les espècies que acompanyen a
Quercus son: Abies, Alnus, Betula, Picea, Carpinus
i Fagus, juntament amb Corylus, i entre els valors
de N.A.P., les Ciperàcies (amb fins un 91%). Les
espècies arbôries que acompanyen a Pinus son po-
ques: Quercus i Salix, amb presència de Corylus I
Abies; entre les N.A.P.: les Ciperàcies, Compostes I
GramInies, Artemisia, Quenopodiacies,...
En general, els valors d'A.P. superen sempre els
de NAP. i no es detecten oscillacions brusques ni
continues. Malgrat aixô l'autora, corn ha fet en altres
treballs, atribueix la datació més recent al periode
Subatlàntic i les altres dues al Subboreal.
Aquest any, i al mateix lloc, altres investigadors
(F. Burjachs, M. Cartanà i J. Monteis) han realitzat
un sondeig del que s'han extret 38 mostres aprofitant
les datacions fetes per Menéndez Amor. De moment
s'han analitzat les 21 mostres superiors que segons
Fig. 2.- Palinograma del sondeig Keb-1 7 (Delta de 1 'Ebre).
la interpretació de Menéndez Amor corresponen al
Subatlàntic i Subboreal. De la part inferior s'ha ana-
litzat un petit paquet de 8 mostres de les que malau-
radament no tenim encara datacions.
Per les mostres superiors els autors assenyalen una
representació vegetal composta per un bose de rou-
res, aizines i pocs pins. També es trobaria faig i una
vegetació de ribera (om, vern, saize, freixe i avella-
ner) completaria l'estrat arbori. Les muntanyes apor-
ten la presència de l'avet i el bedoll. L'estrat herbaci
és pobre i està dominat per GramInies, Artemisia,
Umbel.lIferes i plantatges. Son inevitables les aqua-
tiques.
Les diferències entre Subboreal i Subatlàntic no
son molt acusades, segurament pel caràcter del ma-
teix hoc. Es pot observar, maigrat aixô, la corba con-
tInua de Fagus. L'acció humana no es manifesta
localment encara que es pot detectar per l'augment
del pi i dels brucs.
L'altre bloc de mostres, sense datació, pertany, se-
gons els autors, al Plistocè Superior, amb una cober-
tora arbôria d'avet, pi, faig i roures, junt a d'altres
arbres de ribera. Representa un amillorament climà-
tic al final del qual el pi s'estengué, reculant els ar-
bres més termOfils.
DELTA DE L'EBRE
Les mostres que s'analitzen pertanyen a un son-
deig fet per l'equip de MOnaco i AloIsi de la Univer-
sitat de Perpinyà. Es disposa també d'altres mostres
extretes per l'equip de A. Maldonado de l'Institut
Jaume Almera del C.S.I.C. de Barcelona i que servi-
ran per contrastar i completar aquesta primera anàhi-
Si.
Les mostres corresponen al sondeig anomenat
Keb-17, fet l'any 1978 davant les costes del Delta de
l'Ebre, a una profunditat d'uns 80 metres sota el ni-
yell del mar. La columna agafada com a vàlida per
fer l'anàlisi pollInica té una potència d'uns 5 metres
i les mostres estan espaiades de la següent manera:
N.° Mostra	 Porció del tub de sondeig
40- 45 cm.
2	 85- 90 cm.
3	 137-140 cm.
4
	
207-210 cm.
5	 257-260 cm.
6	 362-365 cm.
7	 393-397 cm.
8	 441-443 cm.
9
	
485-490 cm.
Per aquest sondeig s'ha realitzat una datació de
C14 al Centre Scientifique de MOnaco. La mostra es
va agafar de la porció més superior del sondeig i el
resultat va ser de 7.200 ± 120 BP. Els resultats de
l'anàlisi feta per E. I. Yll queden reflexats al palino-
grama (fig. 2). He dividit aquest palinograma en qua-
tre parts fonamentals. En la primera (a l'esquerra) es
reflexen els valors dels taxons corresponents a espè-
cies arbOries. Entre elles cal destacar la importància
fonamental del pi (la major part correspon a Pinus
sylvestris i en menor proporció a Pinus halepensis).
Entre la resta d'espècies d'A.P. destaquen les Cupre-
sàcies. Els grans de pollen que corresponen a Quer-
cus tipus robur i Quercus tipus ilex-coccfera experi-
menten també una pujada sensible (sobretot als tres
dltims nivells).
A la segona part del palinograma es reflexen les
frequencies dels taxons arboris mediterranis, del total
dels arbres i de Pinus. A la dreta venen totes les
espècies d'arbres de tipus centreuropeu i totes les
herbàcies. Entre aquestes cal destacar els alts percen-
tatges de les Ciperàcies i les GramInies. Es notable
observar com mentre l'altimira experimenta una forta
baixada fins a desaparèixer, les Compostes de tipus
liguliflor prenen el seu Iloc. Normalment els Indexs
elevats de Compostes s'interpreten com un comenca-
ment de la intervenció humana en el paisatge. En
aquest cas, cap de les espècies herbàciesni arbOries
acompanyen aquesta teoria. Hem d'explicar, doncs,
aquest tipus d'evolució general corn fonamentalment
depenent del medi ambient natural i dels canvis cli-
màtics.
L'ültirna part (a l'extrem dret del palinograma) re-
cull les oscillacions del kystes de dinoflagelats. La
interpretació d'aquests micro-organismes, compo-
nents del plasma plactônic, és encara poc clara. Nor-
mairnent se'ls relaciona amb un augment de Ia tern-
peratura i/o de la salinitat del mar i amb variacions
dels nivells de costa. Els trobats en aquestes mostres
corresponen a espècies que es desenvolupen amb pre-
ferència a les zones prôximes a la costa, en aigues
no gaire tèrboles.
Una interpretació d'aquesta columna pot atribuir,
segons l'autor, la mostra rnés antiga (la 9) al Dryas
antic; els nivells 8, 7 i 6 a l'Allerod; els nivells 5, 4
i 3 serien contemporanis del Dryas recent i les mos-
tres 2 i 1 rnarcarien el moment Preboreal/Boreal.
Per a la contrastació exacta d'aquesta hipOtesi cal
esperar els resultats de les altres anàlisis. Corn fets
més destacables, i que semblen posar en qUestió gran
part del que se'ns venia dient sobre l'evolució de la
vegetació en aquestes zones del Llevant peninsular,
assenyalem els segUents:
1.) Els moments Preboreal i Boreal semblen de
difIcil distinció.
2.) Els Dryas no estan tan marcats qualitativarnent
corn quantitativa. Els pins, corn a Europa, semblen
ésser el millor diferenciador dels moments càlids i
freds (o millor encara dels humits i secs).
3.) La contradicció altimira-pi, no és massa evi-
dent (encara que segueixen evolucions oposades bas-
tant simètricament) corn per distingir correctament
els moments més càlids dels més freds.
4.) La corba dels kystes de dinoflagelats està molt
ben perfilada i sembla tenir una relació simètrica arnb
l'evolució de la resta dels taxons. Malgrat aixô, la
seva explicació no és factible per ara.
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